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A Revista Tecno-Lógica continuando com o seu maior foco que é de socializar o 
resultado de trabalhos desenvolvidos por pesquisadores, alunos de graduação, de Pós-
graduação e docentes, que atuam nas áreas de Engenharias, como foco em Tecnologia 
Ambiental e Sistemas e Processos Industriais, especialmente nos cursos de Química 
industrial, Engenharia da Produção, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica dentre 
outras e nos mestrados de Tecnologia Ambiental e Sistemas e Processos Industriais; 
apresenta nesta edição diversos assuntos voltados à tecnologia e sustentabilidade, sendo, 
este último citado tema emergente e recorrente nos dias do hoje.  
Nesta edição apresentam-se artigos que tratam do aproveitamento, reuso de 
materiais que antes se tornavam resíduos e em alguns casos geravam grandes problemas 
ambientais. Ações como a promoção de programas de produção mais limpa, assim como 
propostas metodológicas para a existência da sustentabilidade são também discutidos e 
apresentados nesta edição proporcionando ao leitor formas de raciocinar em ações mais 
adequadas. Acrescentamos ainda que pensar em sustentabilidade requer uma visão 
sistêmica, relacionado aspectos tecnológicos, econômicos, sociais, culturais e ambientais de 
forma a tornar as ações humanas menos poluentes e com menos desperdícios. Pensar em 
satisfazer e preencher as reais necessidades da sociedade e ao mesmo tempo preservar a 
biodiversidade e os ecossistemas naturais demanda pesquisa e planejamento da forma de 
agir buscando atingir pró-eficiência na manutenção indefinida do ideal da sustentabilidade.  
A Comissão Editorial da Revista Tecno Lógica agradece aos alunos, professores, a 
UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul, e a todos que contribuíram para que essa 
edição se transformasse em realidade.  
Liane M. Kipper 
Comissão Editorial 
